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PE TAR BO JA NIĆ
SKRI BO MA NI JE: O ŽE NI, O AR HI VU
Karl Šmit i taj ne nje go vog ru ko pi sa1
U ovom tek stu po ku ša vam da is pi tam mo guć nost pi sa nja o ar hi vu. Na me ra mi je da
na pri me ru Kar la Šmi ta [Carl Schmitt], mo žda po sled njeg ve li kog dokumentari ste
XX ve ka, po ku šam da ski ci ram uslo ve jed ne ne mo gu će ar hiv ske eko no mi je. In ven -
ta ri sa njem Šmi to vih do ku me na ta (ve o ma če sto se oni od no se na nje go vu dru gu ven -
ča nu že nu, Du šan ku To do ro vić) i re kon struk ci jom nje go ve pri pre me za pi sa nje, že -
leo bih da in si sti ram na ne po no vlji voj va žno sti ar hi va kao pro sto ra sre će i uvek no ve
in spi ra ci je za no vi put ili sa svim no vi tekst. Dru gim re či ma, fi gu ra „ar hi va” ot kri va
ima nent nu ne mo guć nost kla si fi ko va nja od re đe nih ele me na ta, te je sto ga sva ka na -
knad na (re)kon struk ci ja ovih ele me na ta struk tu ri ra na kao auto bi o gra fi ja ili kao bi -
o gra fi ja (na pri mer Šmi to va bi o gra fi ja) ili za pra vo kao ar hiv sâm – pu ka fik ci ja.
Ključ ne re či: ar hiv, ru ko pis, že na, taj na, kla si fi ka ci ja.
„Okle va nje” je reč ko ja ne do sta je u ovom na slo vu i pod na slo vu. Pret po sta -
vljam da je sva ki do ku ment, ko ji je Šmit pri pre mao da od lo ži ili pri lo ži u
svoj ar hiv, ko ji je po ku ša vao una pred da kla si fi ku je u po seb ne do si jee i fas-
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1 Čla nak je ra đen u okvi ru projekata 43007 i 41004, ko je fi nan si ra Mi ni star stvo
prosvete i na u ke Re pu bli ke Sr bi je. U na sta ja nju ovo ga tek sta po mo gla mi je ta ko đe
DAAD fon da ci ja, kao i ne ko li ko pri ja te lja i sa rad ni ka Kar la Šmi ta ko ji su mi omo gu ći li
da to kom le ta 2009. go di ne ra dim u Šmi to vom ar hi vu u Di sel dor fu. Za hva lju jem go spo -
đi I. Vil lin ger kao i go spo di J. Bec ke ru i G. Gi e sle ru. Po seb no za hva lju jem go spo di nu
dok to ru Mat thi a su Me uschu, ko ji je ne po sred no od go vo ran za Šmi to vu za o stav šti nu, na
nje go vom go sto prim stvu i do broj vo lji, kao i na do pu šte nju da ne ki do ku men ti iz ar hi -
va bu du ob ja vlje ni i pre ve de ni.
ci kle (ili ko ji je pre dao svo jim pri ja te lji ma da to, pre ili po sle nje go ve smr ti,
uči ne ume sto nje ga)2, obe le žen istim okle va njem ko je ose ćam dok pri stu -
pam pi sa nju o nje go vom ar hi vu i pro pi tu jem, uop šte, mo guć nost pi sa nja ili
sve do če nja o ar hi vu kao pro sto ru ili ra di o ni ci oda kle su, za Šmi to vog ži vota
ili ka sni je, pro i za šla nje go va raz li či ta de la i tek sto vi. Od mah bih pre li mi nar -
no iz dvo jio dva ključ na ob li ka us te za nja ili ne la go de (okle va nja) ko je ar hiv
pret po sta vlja (ar hiv kao ču va nje ili de po no va nje, ali i kao obe lo da nji va nje,
iz no še nje iz van ar hi va), a za tim bih na bro jao ne ko li ko even tu al nih pri stu -
pa ar hiv skom zda nju ili ar hiv skom ma te ri ja lu. Na me ra mi je da na pri me -
ru Šmi ta, mo žda po sled njeg ve li kog dokumentari ste XX ve ka, po ku šam da
ski ci ram uslo ve jed ne ne mo gu će ar hiv ske eko no mi je. Na i me, ve o ma na su -
mič nim i sa že tim in ven ta ri sa njem Šmi to vih do ku me na ta (ve o ma če sto se
oni od no se na nje go vu dru gu ven ča nu že nu, Du šan ku To do ro vić) i re kon -
struk ci jom nje go ve pri pre me za pi sa nje i či na nje go vog pi sa nja, že leo bih je -
di no da in si sti ram na ne po no vlji voj va žno sti ar hi va kao pro sto ra sre će i
uvek no ve in spi ra ci je za no vi put ili sa svim no vi tekst. Dru gim re či ma, fi gu -
ra „ar hi va” ot kri va ima nent nu ne mo guć nost kla si fi ko va nja od re đe nih ele -
me na ta (iz o sta je do volj na pre gled nost, od no sno, uvid u ele men te i raz li ke
me đu nji ma), te je za to sva ka na knad na (re)kon struk ci ja i uskla đi va nje ovih
ele me na ta, struk tu ri sa na kao auto bi o gra fi ja ili kao bi o gra fi ja (na pri mer
Šmi to va bi o gra fi ja), ili, za pra vo, kao sâm ar hiv – pu ka fik ci ja.
Dve ne la go de: Šmi to vom okle va nju ili ne la go di da sve na pi še i da obe -
le ži sve što mu se de ša va i što se de ša va u nje go voj oko li ni, su prot sta vio bih
svo ju ne la go du da je sam i da po sto jim i da nad zi rem i objek ti vi zu jem i po -
ve zu jem nje go ve pi sa ne i ma te ri ja li zo va ne be le ge. Šmi to vo okle va nje je dvo -
stru ko i pro iz vod je nje go vog du gog ži vo ta. Šmit pro iz vo di je dan bes ko nač -
ni tekst (po red to ga, on ču va sve što pro či ta i, s vre me na na vre me, mu se
vra ća, pre ci zno obe le ža va ju ći da tu me svo jih na knad nih či ta nja i in ter ven ci -
ja), ali Šmit u svom vi še de ce nij skom „azi lu” ta ko đe ima vre me na da po ku -
ša da kon stru i še svo ju vla sti tu bi o gra fi ju po ve zu ju ći i kla si fi ku ju ći „tra go ve”
svo ga ži vo ta. Ako bi smo da nas pre ci zno po ku ša li da de fi ni še mo raz lo ge
ve li kog in te re so va nja za Šmi ta i re ne san su nje go vih ide ja, tj. in fla ci ju tu ma -
če nja i knji ga o Šmi tu, mo ra li bi smo da in si sti ra mo na ovoj dvo stru ko sti pi -
sa nja i ču va nja (od la ga nja, sla ga nja) na pi sa nog.
Pi sa nje: Šmit pi še i bro ji sve. Bro ji i re dov no be le ži svo je eja ku la ci je,
svo je tro ško ve i du go ve, ci ta te, su sre te, pi jan stva, re sto ra ne, pu to va nja, mr -
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2 Šmi to vom ar hi vu u Di sel dor fu pri klju če ni su ar hi vi J. Bec ke ra, P. Tom mis se na, G.
Gi e sle ra i E. Hüsmer ta. U nji ma se na la ze is klju či vo do ku men ti ko ji su pri pa da li Šmi -
tu. Na pri mer, u Tom mis se no vom odelj ku ar hi va na la zi se ve li ki deo pre pi ske Du ške To -
do ro vić iz nje nih po sled njih go di na ži vo ta (RW 579–934). Hüsmert je, sa svo je stra ne,
oči gled no bio do bio za da tak da posle nje ne smr ti sre di sve te le gra me sa u če šća.
žnje, stra ho ve, reč ju – sve.3 Pret po stav ka je da je Šmi to va ne la go da obe le že -
na nje go vim taj nim ru ko pi som. Na i me, nje gov pr vi „si ste ma tič ni” bi o graf
Paul No ak (Paul No ack) ob ja vlju je fak si mil be le ške iz ar hi va od 17. fe bru a -
ra 1974, u ko joj Šmit na ne mač kom, la tin skom, grč kom i „skra će nim pi -
smom” (ste no gra fi jom, Kurzschrift) va ri ra i is pi su je re če ni cu: Mein Ge he im -
nis ist die Schrift4 („Mo ja taj na je ru ko pis (ili pi smo)”. U svo jim dnev ni ci ma,
agen da ma, ko men ta ri ma, od po čet ka do kra ja ži vo ta, Šmit upo tre blja va ta -
ko zva nu Ga bels ber ger ste no gra fi ju ko ju je sre di nom XIX ve ka stvo rio Franc
Ksa fer Ga bels ber ger (Franz Xa ver Ga bels ber ger)5. Vi še od po lo vi ne Šmi to -
vih za pi sa da nas je prak tič no ne či tlji vo za sve osim za iz ve snog osam de se -
to go di šnjeg Han sa Geb har ta ([Hans Geb hardt)6. Šmi to va ne la go da da za pi -
še i osta vi tra ga o svo jim ne pre sta nim sek su al nim avan tu ra ma7, o
ne ver stvi ma pre ma Du ški To do ro vić i stra ho vi ma da ga ona u to me ne ot -
kri je (12. fe bru a ra 1926. Šmit za pi su je: „Strah od nje ne srp ske pro zor lji vo -
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3 Uvi dom u dnev ni ke ko ji su do sa da ob ja vlje ni, ovo je la ko usta no vi ti. Cf. C.
Schmitt, Ta gebücher Ok to ber 1912 bis Fe bru ar 1915, ur. E. Hüsmert, Ber lin, Aka de mie
Ver lag, 2003; C. Schmitt, Die Militärzeit 1915–1919. Ta ge buch Fe bru ar bis De zem ber
1915. Aufsätze und Ma te ri a lien, ur. E. Hüsmert i G. Gi e sler, Ber lin, Aka de mie Ver lag,
2005.
4 P. No ack, Carl Schmitt: eine Bi o grap hie, Ber lin, Frank furt am Main, Propyläen,
1993.
5 Ovim, da nas, sa svim ret kim si ste mom ste no gra fi je slu ži li su se, ta ko đe, Haj de ger
i Hu serl.
6 Du ži na Šmi to vog ži vo ta oči gled no je spre či la da rad na de ši fro va nju nje go vih spi -
sa poč ne znat no ra ni je, kao što je to bio slu čaj sa tek sto vi ma Hu ser la ili Haj de ge ra.
Kom pli ko va nost ovo ga ste no graf skog si ste ma, po seb no Šmi to ve do pu ne i idi o mat ske
iz me ne, ozbilj no do vo de u pi ta nje auten tič nost i pro zir nost nje go vih za pi sa i na kon ovih
Geb har to vih „tu ma če nja”. Dru gi si ste ma tič ni Šmi tov bi o graf, u knji zi ko ja je ob ja vlje -
na po čet kom ok to bra 2009. go di ne, po seb no za hva lju je Geb har tu bez ko ga bi nje go va
re kon struk ci ja Šmi to vog ži vo ta ap so lut no bi la ne mo gu ća. Cf. R. Me hring, Carl Schmitt:
Auf sti eg und Fall, München, Ver lag C. H. Beck, 2009, str. 16, 582. Me đu tim, ne sa mo što
Me ring ras po la že sa još uvek ma lim bro jem de ši fro va nih do ku me na ta Šmi to vog ar hi -
va (u tom smi slu je nje go va bi o gra fi ja pot pu no pre u ra nje na i upa dlji vo manj ka va) ne -
go što je ve ro vat no naj va žni ji deo Šmi to vih za pi sa i da lje ne do stu pan (dnev ni ci i agen -
de po sle 1933. go di ne).
7 Me ring se slu ži Šmi to vim dnev ni ci ma do 1933. ko ji su spo ra dič no tran skri bo va -
ni na ne mač ki je zik i ko ji se na la ze u ar hi vu. Po sle raz vo da (fe bru a ra 1922. go di ne) od
pr ve Šmi to ve že ne srp skog po re kla, igra či ce Pa vle Do ro tić, do 1932. go di ne – pod se ćam
da je Šmit pr vi put sreo „do bru de voj ku Du šku” [gu ten Mädchen Duška] 22. ja nu a ra
1923 (da pr vi put spa va sa njom na kra ju ju la iste go di ne), da su se ven ča li 8. fe brua ra
1926. – u dnev ni ci ma se po mi nju raz ne pro sti tut ke, kuć ne po moć ni ce, igra či ce, dak ti -
lo graf ki nje, Kat hleen Mur ray, Lo lo, Liz zi, Mag da, stu dent ki nja Ruth Büttner, Hel la
(afe ru sa njom je iz gle da ras krin ka la Du ška 29. apri la 1932) itd.
sti, od nje nog slo ven skog lu kav stva” [Angst vor ihrem ser bischen Ge sicht, vor
ihrer sla wischen Schla u he it])8, o svom ma či zmu i o avan tu ra ma sa svo jim
dak ti lo graf ki nja ma i stu dent ki nja ma, o svo jim du go vi ma i mol ba ma da mu
se fi nan sij ski po mog ne, o svom lu dač kom an ti-je vrej stvu9, ali i fa tal noj op -
sed nu to sti je vrej stvom do to tal nog po i sto ve će nja s „je vrej skim du hom”, o
svom po ve re nju u si lu, u na si lje i rat za re ša va nje pro ble ma u od no su s dru -
gim (s „dru gim” u nje go vim naj ra zli či ti jim ob li ci ma), o am bi ci ja ma i o svo -
joj mr žnji i pre zi ru pre ma iz da ji ca ma, uče ni ci ma, ko le ga ma itd. – ubla že na
je nje go vom upo tre bom ste no gra fi je. Šmit upor no ko ri sti ste no graf ski si -
stem ko ji je već pot pu no za sta reo još ra nih tri de se tih go di na i ko ji ga, na rav -
no, ne šti ti sa mo od vla sti te su pru ge, lju bav ni ca, pri ja te lja ili ne pri ja te lja ne -
go i od raz li či tih taj nih slu žbi ko je su ga nad zi ra le od po čet ka nje go ve jav ne
de lat no sti.10
Taj na ru ko pi sa o ko joj Šmit go vo ri od no si se sva ka ko na pre kla pa nje
ne mač kog i ovog „ga bels ber ger” br zo pi sa. Pri vlač nost iz ra zi to ja snog i do
sa vr šen stva od me re nog Šmi to vog ne mač kog iz ra za u nje go vim te o rij skim
ra do vi ma, ve ro vat no je pro iz vod i ove stra šne stra sti za br zim is pi si va njem
sve ga što mu se de ša va. Sa vr še no kon ci zni iz raz uče nja ka i, na iz ve stan na -
čin, ve o ma ve štog po li ti ča ra (nje go va funk ci ja za vre me Raj ha ipak pre va zi -
la zi esnaf), u sen ci je ne sa mo taj nog ši fri ra nog pi sma ne go i br zo pi sa ko jim
Šmit uspe va da za be le ži mi sli i tok sve sti ko ji ina če kon stant no iz mi ču i
osta ju ne vi dlji vi. In si sti ram na to me da ova ne pre sta na Šmi to va „taj na” ve -
žba i dvo stru kost u iz ra zu, nje gov oprez i ge ni jal na spo sob nost da jed no -
treći program ZIMA 2011.
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8 Ne ko li ko da na po sle ven ča nja sa Du škom Šmit za pi su je san o Du ški ko ja je za -
pra vo Ka ri (P. Do ro tić), ko ja ple še kao ona i iz gle da kao ona. Du ška je od 1924. go di ne
te ško bo le sna od tu ber ku lo ze i ne pre sta no bo ra vi po sa na to ri ju mi ma. Šmit se bo ji da ne
do bi je tu ber ku lo zu. Nje na pu to va nja Šmit če sto de fi ni še kao svoj spas (av gu sta 1929.
Du ška je pe ti put ope ri sa na na plu ći ma, a tu go di nu Me ring de fi ni še kao kul mi na ci ju
Šmi to vih kom bi no va nja i kao „erot sko van red no sta nje” [e ro tischer Ausnah me zu stand].
Cf. R. Me hring, Carl Schmitt: Auf sti eg und Fall, München, Ver lag C. H. Beck, 2009, str.
163–171; 195, 235.
9 Raz li ku an ti-je vrej stvo [an ti-ju da ism] i an ti-se mi ti zam pre u zi mam sa mo za ovu
pri li ku od An dre a sa Ke ne na [An dre as Könen] i Džo ze fa Ben der skog [Jo seph Ben -
dersky]. Cf. J. W. Ben dersky, „Lo ve, Law, and War: Carl Schmitt’s Angst”, Te los, br. 147,
le to, 2009, str. 180–181. Do bar pri mer za ovo raz li ko va nje je na pri mer jed no pot pu no
ne po zna to Šmi to vo pre da va nje ko je dr ži u Flen sbur gu 29.4.1938. o ma nji na ma, „Die
ne u e ste Ent wic klung des Volksgrup pen und Min der he i ten rechts” (RW 265–20105).
10 Kom ple tan do si je nad zi ra nja Kar la Šmi ta na 292 stra ni ce, ko je iz vo di Ge sta po
(„Sic her he it sdi enst des RFSS SD-Ha up tamt: Schmitt, Karl Dr. Prof. P. A. 651 c”; ovaj do -
si je se ču va u Lon do nu), od 2008. go di ne je do stu pan u elek tron skoj ver zi ji na saj tu
„Carl Schmitt Stu dien”. Je dan od do ku me na ta go vo ri o Šmi to voj ve zi, za hva lju ju ći že ni
Srp ki nji, s ko min ter nom i ko mu ni stič kim po kre tom Ju go sla vi je.
stav no for mu li še kom pli ko va ne sklo po ve, či ne nje gov ne mač ki je zik do -
dat no za vo dlji vim.
Šmi tov po ku šaj da u po sled njim de ce ni ja ma sa ču va, slo ži i po ve že svo -
ja „pi sa ni ja” i da ta ko ute me lji (taj no ute me lji ili ute me lji na osno vu taj ne ili
po taj ni) svoj bu du ći ar hiv – svoj ve o ma slo že ni i kom pli ko va ni ži vot, svoj
pi sa njem, u isti mah, i ot kri ven i sa kri ven ži vot – do dat no pred o dre đu je po -
pu lar nost nje go vih tek sto va, uvek ne ve ro vat nu i uvek na ivi ci iz ve sno sti, ko -
ja je i da lje na de lu. Da nas bi smo bez ika kve sum nje mo gli da se sa gla si mo
da upra vo de ve to go di šnji pro je kat ko jim je ru ko vo dio Raj nhart Ko ze lek
(Re in hart Ko sel leck) na in sti tu tu u Ese nu, či ji je glav ni za da tak bio da kla -
si fi ku je i in sti tu ci o na li zu je Šmi to vu za o stav šti nu, de fi ni tiv no uvo di ne mač -
kog prav ni ka na evrop sku i svet sku sce nu.11
Šmi to ve ne la go de i okle va nja (mo žda su one vi še stru ke i mno go ozbilj -
ni je od ovog mog pre li mi nar nog na sto ja nja da po ka žem Šmi to vu „dvo stru -
kost”), uvo de, pre sve ga, mo ju pri mo ra nost i, isto vre me no, mo je us te za nje da
uop šte za u zmem lič ni ton ko ji vla da u ovom tek stu-in ven ta ru ili tek stu-is po -
ve sti. Rad u ar hi vu (na me ra mi je bi la vi še stru ka: da pro ve rim da li je Šmit
mo gao da po zna je ne ko li ko ge o po li tič kih tek sto va Fran ca Rozncvaj ga
[Franz Ro sen zwe ig] ko ji su ob ja vlje ni pod pse u do ni mom i u ko ji ma je mno -
go pre Šmi ta ozna čen zna čaj „mo ra” i raz li ke iz me đu „ze mlje” i „mo ra” –
Šmit po mi nje Rozncvaj ga u svom dnev ni ku po sle ra ta; ta ko đe, da ob ra dim
rat ne i po sle rat ne Šmi to ve ru ko pi se ko ji se od no se na gu sa re; ko nač no, da
kon sul tu jem lič ne pri mer ke po je di nih knji ga iz nje go ve bi bli o te ke i do si jee
ko ji se od no se na Be nja mi na, Blo ha, Mar ku zea i Lu ka ča) pod ra zu me va, za -
pra vo, po ku šaj da se pro na đu od re đe ne neo bja vlje ne či nje ni ce (sa svim ma -
te ri jal ne), ko je bi po mo gle raz re še nju ne kih di le ma u ve zi sa ob ja vlje nim
Šmi to vim tek sto vi ma, dok, pa ra dok sal no, ovaj ar hiv ski rad ne u mit no re zul -
ti ra za do bi ja njem vi ška vla sti te su bjek tiv no sti. Mo ja ne moć da bu dem
„objek ti van” i „su zdr žan” i da za i sta ne pre sta no okle vam i za po sta vljam
svo je na me re i svo je in ter ven ci je kad „po ve zu jem” (ili fa bu li ram) ne ke „či -
nje ni ce” iz ar hi va, ni su po sle di ca is klju či vo su sre ta sa Šmi to vim „li kom” ili
Šmi to vim „lič nim”, ne go, sa svim su prot no, po sle di ca iz o stan ka ovo ga su sre -
ta. Mo gao bih tu ima gi nar nu reč „okle va nje” (pre sve ga, mo je okle va nje),
ko ja ne do sta je u na slo vu i pod na slo vu ovo ga tek sta, ras klo pi ti u ne ko li ko sa -
svim raz li či tih „sta nja” ono ga ko ji okle va u su sre tu sa svim onim što se
pro na la zi i za ti če u jed nom ar hi vu. Za po čeo bih od mah sa slu ča jem i sa ose -
tlji vo šću na slu čaj. Ar hiv pod ra zu me va, pre sve ga, „slu čaj no” ot kri će, im pli -
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11 Ko ze lek je na KWI in sti tu tu u Ese nu vo dio pro je kat o Šmi tu od 1991. do 1999.
go di ne. Na nje go vom pro jek tu bi li su uklju če ni I. Vil lin ger i Dirk van La ak, ko ji 1993.
go di ne ob ja vlju ju kom plet ni in ven tar ar hi va. Da nas ar hiv uglav nom sle di ovu kla si fi -
ka ci ju.
cit no per ma nent nu re zer vu pre ma „da tom” sta nju ar hi va i za te če noj kla si -
fi ka ci ji do ku me na ta. Mo žda je za i sta mo gu će kon sti tu i sa ti je dan tekst o
Šmi to vom ar hi vu po sma tra ju ći na čin na koji i zašto se do ku men ti kla si fi ku -
ju i ob li ku ju12 – na rav no, od mah bi tre ba lo za po če ti sa op štom po de lom
Šmi to ve za o stav šti ne na tri ve li ke ce li ne: pi sma, rad ni do si jei i bi bli o te ka –
među tim, či ni mi se da bi jed no bit no šmi tov sko či ta nje vla sti tog ar hi va mo -
ra lo da poč ne od slu ča ja ili od „ne ga tiv nog” (Šmi to vog ne pri ja telj skog ele -
men ta), ko ji ne ma pred nost u od no su na svo ju su prot nost, ne go, za pra vo,
ini ci ra dra mu raz li ke i asi me tri je iz me đu dva ili iz me đu dvo je. Da kle, šta je
to što ra za ra ar hiv i što on da, u isti mah, da je smi sao i zna čaj ar hi vu? Ili, ka -
ko kon stant no okle va nje ono ga ko ji za la zi u pro stor ar hi va mo že da po kre -
ne „slu čaj”? Po sled nja reč, „slu čaj”, ne od no si se sa mo na pro na la zak no vo -
ga, za ba če no ga, taj no ga i neo bja vlje no ga tek sta, ni ti na pro na la zak ne če ga
što iz mra ka ar hi va osve tlja va ono što je već ob ja vlje no pod ime nom „Carl
Schmitt” ne go do slov no na sa svim no vi tekst. Ovaj even tu al ni no vi tekst,
me đu tim, ni ka ko ne mo že da ple di ra na pra vil no kon stru i sa nje pro sto ra ra -
da i či nje ni ca ve za nih za Šmi ta zbog ne ko li ko raz lo ga, ko ji se, po na vljam,
po kla pa ju sa ot po rom i us te za nji ma ono ga ko okle va „pred” ili „u” ar hi vu.
Pre ne go što po ku šam da ovo ar hiv sko „okle va nje” pre ci zni je lo ci ram slu že -
ći se jed nim ve o ma ra nim sve do če njem o ži vo tu i ra du Kar la Šmi ta, na pra -
vio bih sa da je dan mi ni mal ni pa u šal ni in ven tar svo jih vla sti tih „us te za nja”.
Za po čeo bih sa ot po rom da sve do čim, da „je sam” i da „sve do čim”, za to što
je ar hiv upra vo na me šten da oče ku je i da sa če ku je dru gog (me ne sa mo ga).
Odav de sle di ne ko li ko po sle di ca: ar hiv iz gle da kao da je „pri pre mljen” i
pot pu no „na šte lo van” za po se tu dru go ga (ne ma iz ne na đe nja u ar hi vu;
arhiv je ar hiv uko li ko eli mi ni še iz ne na đe nje ili bi lo ka kav slu čaj); ne pre sta -
no okle vam da pri hva tim da ne po sto je do ku men ti ko ji su sklo nje ni (da li
ipak po sto ji ar hiv unu tar sa mo ga ar hi va?); Šmit la že i čak šte lu je i na me šta,
i to pre sve ga svo je kom pro mi tu ju će iz ve šta je; do ku men ti za či je je kon sul -
to va nje po treb no po seb no odo bre nje sa kri va ju po sto ja nje do ku me na ta ko ji
uop šte ni su ar hi vi ra ni; či nje ni ca da u ar hi vu ne što uvek ne do sta je ozna ča -
va me sto „vi ška” su bjek tiv nog; hi ste rič no tra ga nje za ne čim če ga ne ma u
ar hi vu pret po sta vlja pro iz vod nju mog vla sti tog tek sta; okle va nje da se bu -
de le ši nar, pa ra zit, je ste okle va nje da se uop šte bu de u ar hi vu; okle va nje
pred lič nim, pred tri vi jal nim, ba nal nim, spo red nim, se kun dar nim, je ste
treći program ZIMA 2011.
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12 Dva ta kva tek sta o Šmi to vom ar hi vu već po sto je: D. Van La ak, „Der Nac hlass
Carl Schmitts”, De utsche Ze itschrift für Phi lo sop hie, god. 42, br. 1, 1994, str. 141–154 i P.
Bec chi, „El Nac hlass schmit tian. El le ga do de Carl Schmitt en el Ar chi vo esta tal de
Düssel dorf ”, Re vi sta de Estu di os Po li ti cos, br. 100, april–ju ni 1998, str. 179–191. O ne -
kim di le ma ma u ve zi sa ar hi vom pi šem na po čet ku tek sta ko ji je ob ja vljen pre če ti ri go -
di ne u ovom ča so pi su. P. Bo ja nić, „Mad dog – po sled nji ne pri ja telj”, No va srp ska po li tič -
ka mi sao, god. 12, br. 1–4, 2005, str. 39–51.
okle va nje pred osnov nim ele men tom sva ko ga ar hi va – okle va nje pred slu -
čaj nim.
Ve ro vat no iz 1913. ili iz 1914. go di ne (Šmit ta da ima 25 go di na) po ti če
jed na kva li fi ka ci ja Šmi ta iz pe ra po zna tog prav ni ka i po li ti ča ra Hu ga fon
Cen ho fa (Hu go von Zehnhoff), ko ja bi mo gla da se od no si ka ko na mla dog,
ta ko i na Šmi ta u po znim go di na ma. Je dan od mo žda pre sud nih prin ci pa la
Kar la Šmi ta, i čo vek kod ko ga Šmit oba vlja svoj pri prav nič ki staž, ta da pe -
de se to smo go di šnjak, fon Cen hof pi še Šmi tu:
U mom du gom ži vo tu prav ni ka, ni ka da ni sam upo znao čo ve ka ko ji ima ta kvu
si ste ma tič nost (ta kav po re dak [Ord nung]) u svo jim mi sli ma i u poj mo vi ma
kao Vi, ali ta ko đe, i ni ko ga s vi še ne re da i zbr ke [U nord nung und Dur che i nan -
der] u vla sti tom pri vat nom ži vo tu.13
Ka ko je to mo gu će? Da li je ovim is ka zom za i sta obe le že na ne ka bit na
Šmi to va „po ce pa nost”? Da li ar hiv za i sta is klju či vo za o ku plja upra vo ovaj
pro stor ne re da i zbr ke? Či ni mi se da na ru ša va nje pre ci zne li ni je iz me đu tih
dva ju re gi stra ili, u naj ma nju ru ku, okle va nje pred njom, tre ba da oprav da
po sto ja nje ar hi va. Iz me đu ži vo ta („vla sti tog”, „pri vat nog” – ove ozna ke pod -
ra zu me va ju pri snost te la, dru gog, bli skog i, sva ka ko, ka da je reč o Šmi tu, bli -
zi nu že na) i po ret ka poj mo va (prav nih aka dem skih tek sto va), Šmit ume će
svoj br zo pis či ja je funk ci ja da umi ri i sta bi li zu je raz li či te ob li ke Šmi to vog
mah ni ta nja. Funk ci ja ar hi va on da po sta je sa svim pre po zna tlji va. Usu đu -
jem se da na gla sim da je ar hiv pro stor ili ma ni fest pre la za jed nog ži vo ta ili
jed ne smr ti u tekst; da dnev ni ci, bes ko nač ni ko men ta ri i do da ci, te Šmi to -
ve te melj ne pri pre me za iz vo đe nje „aka dem skog” tek sta, pul si ra ju u tak tu
pre la ska „ži vo ta” u ja sni iz raz ne mač kog je zi ka (br zo pis ste no gra fi je po sre -
du je i slu ži da pre met ne ili mo žda is cr pi pol nost i si lu glav nog ak te ra); da su
sek su al nost i Šmi to vi po li tič ki i jav ni an ga žma ni (ov de mi slim pre sve ga na
nje go vu gran di o znu pre pi sku, ali i na sto ti ne pre da va nja ko ja dr ži ši rom Ne -
mač ke i Evro pe)14 ulo že ni, i pu tem br zo pi sa, ne vi dlji vo „pre ne se ni” u Šmi -
to ve tek sto ve i knji ge. 
Sa da bih po ku šao da br zo pi sno uve dem tri ka rak te ri sti ke ko je ovaj ar -
hiv mo žda či ne sa svim po seb nim i ret kim. Tre ća od li ka, na ko joj ću se na -
ro či to za dr ža ti i ko ju ću ilu stro va ti ne kim do ku men ti ma iz ar hi va, uvek će,
za pra vo, bi ti ne do volj no obra zlo že na i uvek na ivi ci ba nal no sti. Šmi tov
dokumentari stič ki rad (pri prem na či ta nja i pre pi si va nje ci ta ta; upo tre ba
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13 Cf. C. Schmitt, Ta gebücher Ok to ber 1912 bis Fe bru ar 1915, ur. E. Hüsmert, Ber -
lin, Aka de mie Ver lag, 2003, str. 1. 
14 Dva ve li ka do si jea pre pu na ise ča ka iz no vi na sa pre da va nja ko ja Šmit dr ži u Ne -
mač koj obe le že na su bro je vi ma (RW 265–18895) i (RW 265–20105). Apri la 1930. Šmit
go vo ri pred se dam sto lju di. 
grč kog, fran cu skog, en gle skog, la tin skog i špan skog je zi ka; rad na eti mo lo -
gi ja ma i upo tre be svih glav nih reč ni ka i lek si ko na; kon sul to va nje po sled njih,
tek ob ja vlje nih, tek sto va na raz li či tim je zi ci ma; de talj no či ta nje ne mač ke i
en gle ske štam pe itd.) osi gu ra va po seb nu in spi ra tiv nost i mo guć nost da se,
za hva lju ju ći ovoj gra đi, pi šu sa svim no vi i dru ga či ji tek sto vi. Sva ki do si je
koji Šmit kon sti tu i še uvek je, po ten ci jal no, je dan no vi bu du ći tekst. Dru ga
od li ka je, po na vljam, po sle di ca Šmi to vog du gog ži vo ta po sve će nog pi sa -
nju. Ovaj ar hiv pre o kre će osnov ne po lu ge tzv. ge ne ti ke tek sta ili po ku ša ja da
se re kon struk ci ja ma ru ko pi sa pro na đu no vi ele men ti za in ter pre ta ci ju ob ja -
vlje nih tek sto va. Ar hiv sa dr ži mi ni ma lan broj Šmi to vih knji ga u ru ko pi su,
ali za to po se du je nje go ve in ter ven ci je i po prav ke nad svo jim već ob ja vlje nim
knji ga ma sa tač no obe le že nim da tu mi ma pro me na i ko men ta ra. Ob ja vlje ne
knji ge, če sto u ne ko li ko pri me ra ka, po no vo se vra ća ju Šmi tu da bi ih on iz -
no va raz la gao i de kon stru i sao svo jim br zo pi som.    
Tre ća pre sud na od li ka, ili tre ća taj na Šmi to vog ar hi va, je ste že na. Ne u
mno ži ni, „že ne” ili „žen sko”, ne zva nič na pr va (Pa vla Do ro tić) ili tre ća Šmi -
to va že na (Ani Štand [An ni Stand], vi še de ce nij ska slu žav ka Šmi to vih), ne -
go dru ga ven ča na že na. Iz gle da da bi ova kvu mo ju kon struk ci ju mo gla
even tu al no da dik ti ra funk ci ja Du ške To do ro vić i još uvek neo t kri ve na taj -
na nje nih uti ca ja i nje nih „pre vo đe nja” Šmi ta (ne red) u Šmi ta (red). „Že na”
bi za i sta mo gla da bu de sa vr še ni či ni lac Šmi to vog „taj nog ru ko pi sa”. Ne ko -
li ko raz lo ga: že na go vo ri i pi še je zi kom ko ji je za Šmi ta taj na15; sva glav na
Šmi to va de la na pi sa na su za vre me nje nog ži vo ta i bra ka sa Šmi tom (knji ga
o No mo su po ja vlju je se ne ko li ko da na pre nje ne smr ti i Šmit je njoj po sve -
ću je)16; Šmi tov po li tič ki an ga žman bi even tu al no mo gao da bu de „pro či tan”
kao Šmi to va za me na za sek su al ne afe re, a mo žda ovo či ta nje mo ra da uzme
treći program ZIMA 2011.
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15 Šmi to vi ne ko li ko pu ta za jed no pu tu ju u Ju go sla vi ju: 1923. za vre me ras pu sta, od -
mah po sle pr ve lju bav ne no ći; 1925. pu tu ju u Dal ma ci ju gde Šmit pi še svoj po zna ti
tekst o Ili ri ma; apri la 1935, pu to va nje o ko me se za sa da ni šta ne zna osim da su bi li (i)
u Za gre bu. 
16 Po sve ta je za le plje na na Šmi to vom vla sti tom pri mer ku No mo sa (RW
265–20805), ali ona ni ka da ni je fi gu ri ra la u na red nim iz da nji ma No mo sa ka da je iz da -
vač ku ku ću Gre ven na sle dio Dun cker & Hum blot. Evo je u pre vo du g. Bo re Šu pu ta: 
„Po sve ta No mo sa ze mlje Du ški Šmit
16. no vem bra 1950. u Haj del ber gu:
’Upr kos bom ba ma i Mor gen ta uu
Upr kos te ro ru i kra đi ju na ka
Upr kos auto ma ti ci i iz da ji
Upr kos Nir nber gu i upr kos bo dlji ka voj ži ci
Upr kos sve mu to me na sta de ova knji ga 
I iz ra ste bla go slov iz kle tve.’
16. no vem bra 1950. u Haj del ber gu (uru če no Du ški)” 
u ob zir po sto ja nje i zna čaj ove že ne.17 Du ška To do ro vić se po ja vlju je kao još
jed na even tu al na Šmi to va „stu dent ki nja” (ona u Bo nu stu di ra fi lo zo fi ju,
ima dva de set go di na ka da ga upo zna je), ali se ne ve ro vat nom br zi nom is po -
sta vlja kao Šmi tov „pre kid”. Ona pre sve ga funk ci o ni še kao pre vo di telj ka i
od mah je ini ci ra na u glav nu taj nu i Šmi tov ta bu – sa srp skog ili hr vat skog
ona tre ba da Šmi tu pre ve de ne ke do ku men te, ve ro vat no kr šte ni ce, ko ji se ti -
ču Šmi to vog raz vo da od Pa vle Do ro tić.18 Se ljač kog je po re kla (za raz li ku od
la žne gro fi ce Ka ri), sek su al no ne pri vla či Šmi ta, ne pre sta no je bo le sna te je
kao ta kva Šmi tu stal na pret nja.19
Evo na kra ju ski ce za tri taj ne ili tri ne do u mi ce ko je tek tre ba da bu du
ili ko je mo žda ni ka da ne će bi ti ra sve tlje ne. 
Pr va taj na je i da lje pri sut na i ve o ma po pu lar na ne bu lo za (na ro či to
me đu Šmi to vim naj bli žim sa rad ni ci ma) da to bo žnji an ti se mi ti zam Frau
To do ro vić po seb no uti če i ru ko vo di i opre de lju je Šmi to ve fo bi je i an ti-je -
vrej ske hi ste ri je. Mo gu će je da je ovo sve do čan stvo „po kre nu to” od Ani
Stand, a da za hva lju ju ći Ern stu Hi smer tu do bi ja sa svim raz li či te ob li ke. Po -
sle No a ko ve i To mi se no ve ver zi je, istu hi po te zu do bi ja mo i od po sled njeg
bi o gra fa Me rin ga.20 Na po mi njem da u ar hi vu do sa da ne ma ni ka kvog do ka -
za ni ti na zna ke o ovo me, i da je ova kva in si nu a ci ja za pra vo uvod u pret po -
stav ku o po seb noj ulo zi ko ju Du ška To do ro vić ima u po li tič kom ak ti vi ra nju
svog mu ža 1933. go di ne.
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17 Pot pu no je ne iz ve sno, zbog Šmi to vih dnev ni ka ko ji ni su de ši fro va ni, da li nje go -
ve avan tu re pre sta ju za vre me Raj ha. Či ta ju ći bi o gra fi ju Me rin ga iz gle da kao da Šmi to -
va po li tič ka funk ci ja do la zi na me sto nje go vih afe ra s raz li či tim že na ma. 
18 Fe uc htwan ger u jed nom pi smu Šmi tu iz 1924. go di ne iz ve šta va da su obez be đe -
na pra va za Du škin pre vod na srp ski Ran ke o ve knji ge Die ser bische Re vo lu tion. Aus ser -
bischen Pa pi e ren und Mit the i lun gen, Ham burg, 1829. 
19 Du ška umi re od ra ka na doj ci, u uni ver zi tet skoj bol ni ci u Haj del ber gu, posle ne -
ko li ko bez u spe šnih ope ra ci ja. Go di ne 1949. i 1950. ona i Šmit su prak tič no sve vre me za -
jed no u Haj del ber gu, dok je ćer ka Ani ma, ko ja će umre ti od iste bo le sti i u is toj sta ro snoj
do bi kao i maj ka (Šmit će je isto ta ko na dži ve ti), u Klo pen bur gu. Ani ma joj sva ko dnev -
no ša lje raz gled ni ce sa re li gij skim mo ti vi ma ko je za po či nju re či ma „Li eb ste Ma mi ca”. Ne -
po sred no pred smrt se stra An ge li na joj pi še: „Dra ga Du ška, zar te bi za i sta ne ma le ka”
(12. 9. 1950). „Za vre me ra ta pu no si na pra vi la za svo ju ze mlju i vo li la bi da ju još jed nom
vi diš” (28.11.1950). Otac Va so To do ro vić dik ti ra ove re či: „Tje ši se u tvo joj bo le sti; to je
sud bi na svi ju nas ko ji ži vi mo da mo ra mo i za vr ši ti sa ži vo tom, ta sud bi na te ni je sna šla
ne go to li ki na ro di pod no se tu sud bi nu.” („Tom mis sen Anex” RW 579–934).
20 Me ring dva pu ta po mi nje an ti se mi ti zam Du ške To do ro vić. Pr vi put na sa svim
re to rič ki na čin (ra di se o nje go voj re kon struk ci ji Šmi to vog pro le ća 1933. go di ne: „Auch
Du ška äusserst  sich an ti se mi tisch”, str. 308) i dru gi put ka da je pred sta vlja i ka da go vo ri
o raz ve de nim ro di te lji ma Du ške, o maj ci ko ja je ži ve la u Agra mu, te tvr di da je to bo žnja
ve li ka je vrej ska za jed ni ca u gra du Agra mu (Za gre bu) uslo vi la da Du ška iz mla do sti po -
ne se ne ka kav ot por i ne pod no še nje. Cf. R. Me hring, Carl Schmitt: Auf sti eg und Fall,
München, str. 620–621.
Dru ga taj na odnosi se na po seb no opa sne, i za Šmi ta ve o ma kom pro mi -
tu ju će ak tiv no sti, ko ju Du ška To do ro vić oba vlja za vre me ra ta. U pi ta nju su
nje ni od la sci u Za greb i in ter ve ni sa nja pred on da šnjim vla sti ma u pri log
oslo ba đa nja ne kih lju di iz za to če ni štva21 (ime na lo go ra se ne po mi nju). U
ar hi vu po sto je je di no nje ne dve ma le agen de („Tas hen ka len dar” ili „Merk -
buch”), za 1942. i za 1945. go di nu na osno vu ko jih je mo gu će re kon stru i sa ti
nje no kre ta nje.22
Sle di mo be le ške i kre ta nje Du ške To do ro vić 1942. go di ne: 
„Sv. Jo van sla va; 2. ja nu ar, sla ni na, go sti. 23. ja nu ar, pe tak, 19.30, par ti ja. 27. ja -
nu ar, Sv. Sa va. 20. fe bru ar, pe tak, 19.30, Par te i ver sam mlung. 22. fe bru ar, Kon -
cert Ka ra jan. 24. fe bru ar, Par tei. 27. fe bru ar, Frau Jin ger. 12. mart, Ci ca. 17.
april, Za greb. 18. april, Bje lo var. 22. april, Sla ti na. 25. april, Vi šnjić. 29. april,
Da ru var. 4. maj, 12 sa ti, u Za gre bu. 5. maj, 11h ge ne ral Kom not (ne čit ko, P. B.).
6. maj, Mi ni star Lor ko vić. 7. maj, put u Bje lo var. 9. maj, go spo din Pe tro vić. 10.
maj Za greb. 11. maj, Lor ko vić, An ru fen Sti pe tić ge ne ral. 13. maj, Lor ko vić. 15.
maj, Beč. 16. maj, Ber lin. 25. maj, Po pitz. 4. ju ni, Ci ca, Sa va. 14. ja nu ar 1943,
kod Ci ce sa Ani mom; uve če prof. Smend. 15. ja nu ar, pre da va nje Ge len [Ar -
nold Ge hlen]”.
Šmit je ko-men tor ili ko-re fe rent na Lor ko vi će voj od bra ni dok to ra ta
1930. go di ne u Ber li nu (men tor je bio Vik tor Bruns [Vic tor Brunhs], a te ma
je „Po sta nak dr ža ve SHS”). Ipak, Šmit je sa svim re zer vi san u po gle du ra si -
stič kih Lor ko vi će vih te za, ko je bu du ći mi ni star unu tra šnjih po slo va u Pa ve -
li će voj vla di, pro mo vi še kao hr vat ski emi grant u Ber li nu.23
Da li se on da ova pi sma ko ja Šmi to vi do bi ja ju po sle ne ko li ko me se ci,
za i sta od no se na po se te Du ške To do ro vić Za gre bu? 
Iz ve sni Ra do van Si mu no vić pi še im 3. de cem bra 1943. go di ne24:
Po što va na Go spo đo i go spo di ne Pro fe so re,
Evo do šlo je vre me da i ja udi šem slo bo dan va zduh, da se slo bod no kre ćem,
da po no vo imam ose ćaj si gur no sti – kra će, ja sam se još jed nom ro dio. Sre ća
bi bi la pot pu na da sam kod ku će to jest u mo joj otadž bi ni, ali ja imam čvr stu
ve ru da ću i to do ži ve ti da vi dim svo je ro di te lje, svo je ro đa ke, dru ga re i pri -
ja te lje. 
Čim sam iza šao čuo sam da ste vi ku mo vi Maj sto ru i Mil ki. Na dam se da
smem i ja po sle ovo ga no vo ga ro đe nja da vas na zi vam svo jim ku mo vi ma.
treći program ZIMA 2011.
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21 Me ring pre br zo go vo ri o oslo ba đa nju nje nog bra ta. Brat se nig de ne po mi nje. Cf.
R. Me hring, Carl Schmitt: Auf sti eg und Fall, München, str. 411–412.
22 (RW 265–20827); (RW 265–19741).
23 (RW 265–21436).
24 U tom tre nut ku ovaj čo vek se na la zi u Be ču (Pra ter stras se 42) u sta nu po ro di ce
Klič ko vić (RW 265–15177).
Dra gi Ku mo vi, ne znam ka ko da vam se za hva lim na va šem za la ga nju i uči nje -
nim uslu ga ma, osim da uzmem slo bo du pa da vas na zi vam ku mo vi ma i da se
sam bro jim kao Vaš ro đak i pri ja telj.
Ži vot u lo go ru bio je vr lo te žak. Psi hič ka pre ži vlja va nja i mu ke bi le su mno go
te že, ne go sam fi zič ki rad sa sla bom hra nom. U tom ha o su pat nje i bo la če sto
sam pre ži vlja vao ceo svoj ra ni ji ži vot i se ćao se pri jat nih i ne pri jat nih mo me -
na ta. Svi te ški ča so vi mo ga ži vo ta pri je lo go ra ta da su mi se či ni li kao ma len -
ko sti, sit ni ce; upra vo sre ćan ži vot upo re đu ju ći ih sa sa da šnji com. 
Ži vot je bio ta kav da lo gič kim pu tem ni je bi lo iz la za. Je di no je po sto ja la na da.
U toj na di vi ste bi li Go spo đo je di ni na ko ju sam uvek ra ču nao i ve ro vao. Vi ste
bi li iz vor sve tlo sti mo ga oslo bo đe nja i eto, to se i is pu ni lo. Va ma Go spo đo i go -
spo di nu Pro fe so ru imam da za hva lim da sam se po no vo ro dio. Va ma za hva lju -
jem da sam do šao u Ne mač ku i da sa da ži vim s mo jom Ki ćom, mo jim Maj sto -
rom i mo jom Mil kom. Na šli smo se u tu đi ni, a opet kod ku će.
Čuo sam od mo jih da do la zi te kod nas na Bo žić što me ja ko ve se li, jer ću mo -
ći i usme no da vam se za hva lim na tru du, bri zi i ra du oko mo ga oslo bo đe nja.
Tom pri li kom bi će do sta vre me na da Vam pri čam o svo me ži vo tu ko ji sam
pro vo dio u lo go ru za vre me od 15 me se ci. U ovom ra tu mno go sam pro pa tio,
a ve ro vat no da ću još te ških ča so va ima ti pa mo gu da poj mim Va ša stra da nja
i pat nje ko je Vam na no si ovaj stra šni rat. Ali s ve rom u Bo ga na daj mo se da će -
mo ova stra da nja pre ži ve ti i do če ka ti kraj ra ta ka da će opet na sta ti da ni nor -
mal nog ži vo ta i ra da.
Bri ne mo se mno go da Vam se ni je opet šta do go di lo pri li kom zad njeg bom -
bar do va nja i mo li mo Vas da nam se ja vi te. [...]
Još jed nom Vam iz sveg sr ca za hva lju jem na sve mu što ste za me ne uči ni li, a isto
ta ko iz ja vlju jem za hval nost i u ime mo jih ro di te lja, Ki će, Maj sto ra i Mil ke.
Pri mi te mno go po zdra va od svih nas, Vaš oda ni Vam Ra da Si mu no vić.
Me sec i po da na ka sni je (17. ja nu ar 1944) na adre su Šmi to vih sti že pi -
smo iz Hr vat ske, od bli skih ro đa ka Du ške To do ro vić25:
Mi la i dra ga na ša Du ška, Karl i Ani ma! Tvo je mi lo i želj no oče ki va no pi smo od
2-I pri mi li smo i od mah ti na nje ga od go va ra mo. Jer mi ima mo lje nost u pi sa -
nju, mno go i mno go mi sli mo na Vas sve, i mo li mo se Bo gu sa mo da osta ne te
ži vi i zdra vi jer i Vi ste naš ži vot spa si li. Hva la Bo gu sa mo ka da ste ži vi i zdra -
vi, a sve će te dru go opet na ba vi ti. Ni smo zna li da Vam je vi la po ru še na i da ni -
ste vi še u njoj, Bog Vas je dra gi spa sio, za sva ona do bra dje la ko ja ti či niš. Baš
pred ne ko li ko da na je bi la ona že na iz Še o vi ce kod nas, ne mo že da te se na -
hva li, ka ko ste ih lje po pri mi li i po nu di li, ka že da ti je kao u ra ju, mno go nam
se na pri ča la i na pla ka li smo se sa njom. Od nas ima mno go rad ni ca kod Vas,
pa ka da se ova mo po vra te ne mo gu do sta da se na pri po ve da ju i na hva le, ka ko
im je lje po i do bro, a onaj red im se do pa da, na u če i nje mač ki pa ve le sve ga do -
bi je mo na kar te i mur me la de (mar me la de) to naj vi še spo mi nju, one na u či le na
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žganj ce a ne na mar me la du, ta ko se pa met ne pra ve ko je se vra te, naj vi še se vra -
ća ju zbog bo le sti, nji ma se do pa da onaj red i di sci pli na. I mi smo u sta nu ima li
jed no ga mla do ga ja ko sim pa tič no ga po ruč ni ka iz Hal le am Sal le je, ja ko smo
ga vo li li uvi jek je bio kod nas i pre ko sve ta ca ali je sa da oti šao da lje ja ko nam
je žao za njim. Ni ko la je vo lio go vo ri ti s njim a i ja, pa čak i ba ka pro go vo ri la
Nje mač ki. On učio Hr vat ski a mi nje mač ki, Vi baš mo že te bi ti po no sni na Va -
še voj ni ke, uvi jek se mo ra mo ču di ti ta ko fi ni, uč ti vi, ured ni a di sci pli na ve li ka,
a ta ko da le ko od svo je do mo vi ne. Sad ih ima još ma lo ov de, jed ni od la ze a dru -
gi do la ze. Sa da ima mo jed no ga na še ga pu kov ni ka, one dve do lje ba ki ne so be
su za u ze te, a ona je u onoj ma loj. [...] 
Ani ma mo ra bi ti zlat na i li je pa cu ri ca, ka ko ona već sva šta uči, mi je se uvi jek
ra do sje ća mo, oso bi to oncl Ni ko la zna pri po vje da ti ka ko ju je no sio za vra tom,
ne znam bi li sa da mo gao sa da je ve ća i te ža, sa mo da Bog dra gi da ka da se rat
svr ši opet će mo se svi vi dje ti. Je si uvi jek ona ko de be la?
[...] Ma ma mi je ka za la da i njoj mo ram osta vi ti mje sta, da ti na pi še i ona ja ko
smo se raz ve se li li Tvo me pi smu, svi ga po re du či ta li taj nam je dan bio sve tac.
Mi Vas vr lo če sto spo mi nje mo i mi sli mo uvi jek ka ko Vi, mi ta ko, fa la Bo gu do
sa da smo zdra vi Ni ko la uvjek u po slu tr či ja uvjek sa ma, ne ma vi še ni ko ga od
sta ro ga dru štva Din če co vi u Zgb. Ja sam ti ima sko ro go di na da na jed no ve li -
ko i ob šir no pi smo pi sa la pa ne znam je si li ga do bi la, ni šta ne spo mi nješ. Uvi -
jek se pro pi tu je mo da li će tko u Ber lin, da mo že mo sit nih ko la či ća po sla ti.
Dru gi pu ta nam mo lim te po ša lji ko ju nje nu sli či cu, ove u ra mi sva ki dan gle -
dam a moj Ni ko la ka da do đe ko ji Nje mac od mah ju po ka zi va, pa ve li ovo je
jed na ma la Nje mi ca. I na ša je dje voj ka bi la u Njem. i ona se ne mo že do sta da
na hva li, i svi ko ji se po vra te sva ko me se do pa da onaj red.
Je su li svi tvo ji ži vi i zdra vi od Kar la i sta ri ro di te lji. Je ste li i ove ove go di ne
ima li go sti na Bo žić? Mi la i dra ga na ša Du šan ka, Ani ma i Kar lo, ša lje mo Vam
mno go sr dač nih po zdra va i po lju ba ca Ani mi i Du ški od Va še Ol ge.
Dra ga mo ja Du šan ka, Kar lo i Ani ma!
Već je pro šlo do sta vre me na da o Va ma ni smo ni šta ču li, tek pred osam da na
do đe nam Sa ve ta iz Še o vi ce i pri po vje da, da je bi la kod Te be, i sve nam op šir -
no is pri po vje da, mo žeš mi sli ti to iz ne na đe nje za nas sve, sa mo se ču dim da ni -
je pr vo do šla a već je od ma ja kod ku će. Pri ča nam da je svo ga deč ka na šla u
Za gre bu, pi sao joj i sli ku po slao, ide u ško lu, da mu je do bro, da je kod uči te -
lja Ri ba ra, pa ne mo že do sta da ti se za hva li za Tvo ju do bro tu.
Dra ga Du šan ka, i mi svi od sr ca se za hva lju je mo na Tvo joj ve li koj do bro ti što
si nas sve iz ba vi la iz ve li ke pro pa sti i smr ti, ne ka Vas do bri Bog sve za šti ti od
sva ko ga zla, da ži vi i zdra vi svi osta ne te. An ge li na nam se ne ja vlja ni kad, ne -
znam je su li još u Be lo va ru, ta ta nam ni je du go već bio, ja ko je tež ko pu to va ti,
je li Ti se ma ma što ja vlja? Ov đe je stra šna sku po ća, jed no ja je 50 din. Ki la go -
ve di ne 280 din.
Ja uvjek po sta rom, to mi je naj ve ća sre ća da sam uvjek zdra va, pa da ne ma ju
sam nom ne pri li ke sa mo bi još že li la da doj deš dok sam još ži va, pa da se mo -
že mo o sve mu iz pri po vje da ti. Pu no mi po zdra vi Tvo ga do bro ga mu ža, mno -
go pu si ca Ani mi, a Te be pu no po zdra vlja i vo li. Tvo ja stri na
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Tre ća taj na je pre pi ska Šmi to vih ko ja se od vi ja za vre me Šmi to vog za to -
če ni štva u Ber li nu i u Nir nber gu. Nje no ob ja vlji va nje, ko je je upra vo na ja -
vlje no, sva ka ko će po kre nu ti no vu di le mu o srod stvu ar hi va i tam ni ce. 
Kod ku će je sve u re du (9. ok to bar 1945).
Dra gi Karl, da nas se na vr ša va dve ne de lje ka ko ste odvo je ni od ku će; na dam se
da će te se br zo vra ti ti. Već osam da na tra žim pri li ku da pi šem o na šoj ćer ki
Ani mi i o sta rom ocu.26 O mo jim srp skim ro đa ci ma iz Ju go sla vi je ne mam još
ni ka kve ve sti. Ču la sam da je pro fe sor Kvin si Rajt [Qu incy Wright] tre nut no u
Ber li nu; šte ta što ne mo že te da ga sret ne te. To je bi la va ša sta ra že lja. Učim sa -
da en gle ski; utor kom i pet kom imam čas. Za tim Ani i Mar liz ta ko đe ima ju ča -
so ve; mi smo vr lo rev no sne u uče nju [...] Da nas, u če tvr tak, pre da ću pa ket za
Vas s pre pe če nim hle bom, s ko ba si ca ma i s ne što mar ga ri na. Dva gro zda, de -
set ja bu ka i 20 ora ha iz ba šte... za gr ljaj za ne de lju (10. ok to bar 1945).
Dra gi Karl, da nas pre pod ne sam bi la u Da le mu. Bio je ča rob ni je se nji dan.
Pro la zi la sam po red na šeg sru še nog do ma27 i pre pla vlje na lju ba vlju po klo ni la
se zga ri štu. Du ša mi je bi la to li ko ra do sna da sam, pro la ze ći kroz park, pe va -
la i re ci to va la pre le pe Bo ji će ve sti ho ve iz pe sme „Bez uz vi ka”; po seb no po sled -
nju stro fu.28 Sa Haj di sam bi la na jed noj iz lo žbi mo der ne umet no sti; bi lo je ve -
o ma skrom no. Na jed nom sam ima la ja ku že lju da po no vo, kao pret hod nih
go di na, u ate ljeu vi dim ne pro ce nji va plat na Ži la [Wer ner Gil les], Nol dea [E mil
Nol de], i Ne ja [Ernst Wil helm Nay] (24. ok to bar 1945).
Moj naj dra ži Karl, da nas je sti glo pi smo iz Plet nber ga sa ža lo snom ve šću da je
naš dra gi otac umro še stog no vem bra u 1.30 uju tru (15. no vem bar 1945).
Ani ma je u ško li sa da ve o ma do bro. Je dan go spo din iz Ol den bur ga i je dan en -
gle ski ofi cir po se ti li su ško lu. Ani ma je tre ba lo da is pri ča jed nu en gle sku pri -
ču. Po tom se taj go spo din vr lo de talj no ras pi ti vao o Va ma. Ani ma je zbog to -
ga bi la sreć na. Na za pa du bi bi li ve o ma za ču đe ni što ste Vi uhap še ni. Na dam
se da će te br zo bi ti oslo bo đe ni i da će mo za jed no sla vi ti Bad nje ve če (26. no -
vem bar 1945).
Na ša ćer ka Ani ma je na pi sa la jed no du go, le po pi smo 13. de cem bra. De te pi -
še: ve o ma me bo li da je naš dra gi ta ta uhap šen. Mo lim se pu no za nje ga i to -
plo se na dam da će dra gi Bog obr nu ti da sve bu de do bro (28. de cem bar 1945).
Srp ski Bo žić je sa da ta ko đe pro šao; ima la sam je dan ve o ma lep san – sa nja la
sam mo ju se stru [...] Bi lo je ta ko sve ča no i san me je usre ćio. Ima la sam ose -
ćaj da je mo ja se stra još uvek ži va i na dam se da će ubr zo bi ti mo gu će do bi ti
ve sti iz Ju go sla vi je (11. ja nu ar 1946).
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26 Jo hann Schmitt, Kar lov otac.
27 Bom ba je pa la na ku ću Šmi to vih 23. Av gu sta 1943.
28 Mi lu tin Bo jić, „Bez uz vi ka”, še sta stro fa gla si: I kad raz gr ne mo pe pe li šta sno va,
/ Sta ri će se da ni uz reč da po me nu: / Slu ša će mo va tru i ve se lost nje nu, / Ko do ma ćin što
se vra tio iz lo va / S pe smom s ko jom ju tros u pla ni nu kre nu.
Ne dav no sam sre la go spo di na na čel ni ka i on mi je re kao gde se sa da na la zi na -
ša bi bli o te ka. [...] On je raz go va rao s pro fe so rom Le ven stej nom o Va šoj bi bli -
o te ci. Pro fe sor Le ven stejn ga je uve ra vao da ne ma ni ka kve sum nje da će te Vi
do bi ti na zad bi bli o te ku (17. ja nu ar 1946).
Da nas sam ima la čas ru skog je zi ka s go spo đom Fri den sburg. Ona uči mar lji -
vo i na la zi da je ru ski je zik lep. Sr dač no Vas po zdra vlja. U ne de lju je kod njih
u ku ći kon cert i ja ću ići na nje ga. Po što oče ku ju po se tu Ru sa, po treb na sam im
kao pre vo di lac (25. ja nu ar 1941).
Ru ski pu kov nik sa svo jom že nom je ta ko đe bio je dan od go sti ju; on po zna je
Ju go sla vi ju ve o ma do bro; ta ko đe i ge ne ra la Av ši ća iz ju go slo ven ske de le ga ci je
u Ber li nu. Po tra ži ću tog ge ne ra la čim bu dem usta no vi la ka ko da do đem do
nje ga. Mo žda ne što mo gu da do znam o Ivi An dri ću (28. ja nu ar 1946).
Ra no uju tru išla sam sa Ani u Pan kov. Sre la sam se sa srp skim ge ne ra lom. On
je bio ve o ma pred u sre tljiv i upu tio me je na nji ho vog prav nog za stup ni ka dr.
Mi ka či ća. S njim sam ima la ve o ma in te re san tan raz go vor ko ji je tra jao je dan
i po sat. On lič no po zna je nje go vu ek se len ci ju Ivu An dri ća i pri čao mi je da je
An drić u Be o gra du, da ži vi od pi sa nja i da je vr lo do bro. Ob ja vio je ne dav no
no vu zbir ku pri po vet ki o Bo sni ko ju bih ra do či ta la. Bi la sam ve o ma sreć na što
mo gu da mu po ša ljem po zdra ve u Be o grad, kao i mo me uja ku, pro fe so ru Bu -
bi ću (1. mart 1946).
Če sto mi slim na le pi Bo ji ćev stih: „Mit der Li e blic hke it der nächtlichen Träume
er le ic hte ih nen den schwe ren Tag” (13. april 1946).
Po pod ne je do šla go spo đi ca Ur lih i do ne la pi smo od go spo đi ce Ša mić od 26.
ja nu a ra 1946. go di ne. [...] Moj otac je živ i do bro je. Mo ja se stra je bi la to kom
je se ni sa svo jom po ro di com u Ka pe li i ta ko đe je do bro. Klič ko vić, Ci ca, Ra da
i Ivan ka su svi za jed no u La ća ra ku. Ma la Je le na do bro na pre du je. Sa va29 me nja
ve li ke i ma le po slo ve (5. april 1946).
Mi mo ra mo da ima mo još ma lo str plje nja i da se pri dr ža va mo po slo vi ce: to ut
ce qui ar ri ve est ado ra ble30 (8. sep tem bar 1946).
Su tra će bi ti ope ra ci ja i za to idem u Is toč ni sa na to ri jum na 2–3 da na (27. sep -
tem bar 1946). 
Da nas je bio ve li ki pra znik, u cr kvi su bla go si lja li vo će [...] Sto ga, mo je dra go
mi lje [Schatz], mo ram sa da da sta nem. Do bra noć, do br zog ra do snog vi đe nja,
sr dač no, tvo ja Du ška (13. av gust 1946)31.
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29 Sa va Klič ko vić, Šmi tov dok to rant iz nje go vog ber lin skog pe ri o da i bli ski pri ja telj
za vre me ra ta.
30 Ovo je re če ni ca Le o na Bloa [Léon Bloy] ko ju Šmi to vi če sto po na vlja ju i ko ja je
omi lje no ge slo nji ho ve ku će: sve što se de si je bo žan stve no.
31 RW 265–(13755–13825)
Pe tar Bo ja nić
Schre ib ma nien: Über die Frau, über das Ar chiv
Carl Schmitt und die Ge he im nis se se i ner Handschrift
Zu sam men fas sung
In di e sem Text ver suc he ich die Möglichkeit zu er kun den, über das Ar chiv zu schre -
i ben. Me i ne Ab sicht ist, am Be i spiel von Carl Schmitt, des vi el le icht let zten großen
dokumentari sten des 20. Ja hr hun derts, die Be din gun gen einer unmöglichen
Ökonomie des Ar chivs zu skiz zi e ren. Durch die In ven ta ri si e rung von Schmitts Do -
ku men ten (die sich se hr oft auf se i ne zwe i te Frau, Du šan ka To do ro vić, be zi e hen,
und durch einer Re kon struk tion se i ner Vor be re i tung auf das Schre i ben, möchte
ich auf die un wi e der hol ba ren Wic htig ke it des Ar chivs als Ra um des Glücks und im -
mer ne u er In spi ra tion für einen ne uen Weg oder einen ne uen Text in si sti e ren. Mit
an de ren Wor ten, die Fi gur des „Ar chivs” eröffnet eine im ma nen te Unmöglichkeit
der Klas si fi zi e rung be stim mter Ele men te, wes halb je de (Re)kon stru i e rung di e ser
Ele men te wie eine Bi o grap hie struk tu ri ert ist (z. B. Schmitts Bi o grap hie) oder, wie
das Ar chiv selbst, als Fik tion.
Schlüssel be grif fe: Ar chiv, Schrift, Frau, Ge he im nis, Klas si fi zi e rung
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„ČE TVR TO” (DRU GO) SA SLU ŠA NJE KAR LA ŠMI TA
Sa slu ša nje # ...............
Sa slu ša nje pro fe so ra Kar la [sic] Šmi ta
Gdin R. M. V. Kemp ner [R. M. W. Kemp ner]
Pri sut na gđi ca Ren teln [Ren te len]
11. April 1947. po pod ne
Ste no graf ki nja: Ir mtrud Ma u e rer-Lang [Ir mtrud Ma u e rer-Lang]
KEMP NER: Bi lo je ve o ma lju ba zno od Vas što ste mi pi sa li, pro fe so re Šmit.
ŠMIT: Že leo sam da is ko ri stim pri li ku ko ju ste mi uka za li i pi tam Vas uko -
li ko bih mo gao da pod ne sem ne ko li ko pri lo ža ka u pi sa noj for mi. Ta ko bih
imao vre me na da ih tač ni je for mu li šem i od re dim. Ova ko, uvek na no vo i
na no vo za vr ša vam u di gre si ja ma i pod u ča va nju. Tri de set go di na sam bio
pro fe sor. Sto ga bih o pi ta nju ko je ste mi po sta vi li: „U ko joj me ri ste op skr -
bi li te o rij ska ute me lje nja za rat ne zlo či ne, zlo či ne pro tiv čo več no sti, pro ši -
re nje i raz voj Gros sra um-a pu tem si le”, vi še vo leo da ras pra vljam u pi sa noj
for mi. Mo gao bi, da kle, da se stek ne uti sak o mo joj de lat no sti kao spo red -
noj jer se ona iona ko mo že pro su đi va ti sa mo na osno vu ob ja vlje nih tek sto -
va. S dru ge stra ne, ni šta dru go me ne te re ti iz u zev ono ga što sam na pi sao.
Kemp ner: Zar ni ste na ne kim kon fe ren ci ja ma na stu pa li za jed no s ključ nim
lič no sti ma?
Šmit: Ne se ćam se da sam to ra dio. Da li je to bi lo za vre me ra ta?
Kemp ner: Pre 1936. go di ne.
Šmit: Da li se Va še pi ta nje od no si na mo je de lo va nje u Li gi ne mač kih prav -
ni ka?
Kemp ner: Ono se od no si na te o rij sko ute me lje nje na pa dač kog ra to va nja. Vi
sva ka ko zna te da je u pi ta nju na pa dač ki rat?
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